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D s
sOBRIO PHILOsOPHIA IN THEO-
LOGIA UsU, CUM RATIONE OBJECTU
TUM QUOAD COGNITIONIs MODUM:
NEC NON DE EJUsDEM ABU-
sU, BREVITER.
Propositio I.
ATq; sio tandem Dei O. M. ope offendi, 'quam'1 sitPhilosophia Theologiae studioso prosicua respecto
suhjttsi cognolcentis, quod praeparat nunc, Deo duce,
cdisleram breviter, quo pacto est necestaria, cum ratio-
ne Objetsi cognoscendi ; quod illustrat j tum in ordine
ad cognitionis modum quem adminiculatur. Respice Ex-
crc. IV. prop. r. pag. 43,
II. (. Objectum cognoscendura suntita ipsa & ma-
teriae theologicae. Circa has autem dupliciter versamurj
vel Theoretice, vel Practicus ad Theoriam spedtat
dcurHocXhx. vcjtt j ad Praxin vero iararogdc*.
iris jrcttsi&ct, juxta id) z. Tim. 3: 16. Vel enim res
[atras primum apprehendimus ipsi, alijsve apprehen-
dendas proponimus; vel contra Adversariorum stro-
phae & sophismata desendimus : Vel mores impiorum
castigamusj vel deniq; pios & modeflos sana institutio-
ne & consilio erigimus & sustentamus) juxta illud al-
terum Pauli 2. Tim. 4:2. Insla) tempejlive* intempesti?
n>e> argue» increpa) exhortare, cum omni lenitate £-s dostrina,
Unde& 4. numerantur perfecti Theologi requisita> ni-
toirum, ut sit Ihs-ctKTixos %u esyysrmos, qui docerej
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ej\sy%Ttsiss, qni resdierc ac disputaiae ; in<m sicort*
mos, qui redarguere peccatum, &c nous-iurisees, qm ad*
monere potest per sanam doctrinam, Ad singula con-
ducit philosophia haud leviter,
HI. et. tj$*<rx«,\iet occupatur ve! in terminis sim-
plicibns, vel m quaestiooibus & conclusionibus integris,
Termini simplices h. I. lui! vel Bihlici , vel Ecclesiajhci,
h. e. vel extant in verbo Dei vel sunt a patribus
juxta scripturarum etthoutv usurpati. Ilii sunt, vel Ei-
hlki tantum, ut lehova , spiritu* s. Messias, Chnstus , Mediaw
tor. Redemptio, slediio %jc. Quorum formalis explicatio
& intelligentiae non ex scriptis philosophicis, sed solo
Dei verbo petenda est. Vel und philosiphtci , ad quo-
rum genuinam interpretationem ac sensum indagan-
dum philosophia plurimum consert; quippe quae pro-
prias voces satis accurate novit explicatae. Exempla
■Theoreticerum vocabulorum pastim proslant : Gen. i:v.
ult.sit mentio Boni , Exod .y. 14, Entis g exislentia ; Dcut.
6: 4, Unitatis ; joh, 8:44» "veritatis sic. quorum accuratam
notitiam qui ambit, eum Metaphyjicam considere ncces-sc est. sic in cantico trium virorum in fornace babyL
& alibi, sit mentio firmamenti, coelorum» aquarum supra*
coelestium» astrorum, ventorum,maris, pluviae, ignis,gla-
ciei » grandinis, roris, pruinae, tonitruum, balaenarum, a-
tium, bestiarum &c. Quis autem de his accurate ra-
tiocinabitur, nisi in scholis Physicis enutritus. Quis iti-
nera patriarcharum & populi Jfraclitici, deseriptionem
terrae sanctae, situm urbium, montium, stuminum, so«
litudinum rite monslrabit ? quis, quid sic Orw« edisle-
reC >3C plejades Job. 38;'3r, nisi qui Mathematicen didicit?
Exempla vocab, practicorum hinc inde in verbo Dei
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comparent; Quoties sit sera o io sacrascriptura, de vir-
tutibus, jusbtia, Temperantia, Liberalitate, Mansuetudi-
ne, alijlq; vocibus Gthicii ? De rebus Oeconomicis item quo#
cies? conjugio> rr.anto> uxore, liberis, servis? pariter dc
Fohttiis: Regno, Rege, Magistratu, subditis, II. bello, pa-
ce, praemijs, lupplicijs? &c. Quae omnia in philosophis
practica intelliguntur & exponuntur.
IV* scdejiajltci termini perplurimi sunt philosophte
ci, E.g. Mttaphyjici sunt, Pcrlona, Eslentia,subsistentiail
Adateriale, Formale, signum, (ignatum, abstractutsi,coa|
cretum, unio, comrnunicatjo, personalitas &c. PhyJuJ
sunt, Locus & Localitas, penetratio corporum, sa-
cultas animae &c. Fractio sunt, libertas, arbitrium,
Monarchia, Arislccratia &c. Taliter in fri&curKaXich
quoad terminos simplices, juvatur theologus.
V. Concluliooes st quaestiones integrae, simt vel me«
re Theologicae, & in Theologia natae ; vel i on sunt per
se & intriosece Theologicae ; ad hanc tamen doctri-
nam applicatae, simul ad eandem multum cognitionis
asserunt „• sic peccati originalis propagationem quo-
ad animam,nemo desendererite potess, nisi de originea*
nirnae per Traducem ipsi e physicis conslet. Et hujus
generis sunt lingulae illae quaessioncs, quae Exerc. g. re-
censentur prolixb. Quaestiones tantum theologicis ter-
minis conslantes, Tosi libi probandas & explicandas ser-
vat Theologia, quamvis juxta B. Meilnerum, quoad mo-
dum tractationis, quoad illustrationem a simiiibus, sc
quoad rattoncs secundarias, etiam in istis suussit phi-
losophiae usus,
VI. Mixtae quaessioncs, quae partim e theologicis,
partitu Fhiiolbphicis compositae sunt voctbus, conside-
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rantur i« Ratione sensm ad quem percipiendum condu-
cit etiam ipsa philosophia, quippe ad intelligendum ter-
minos domesticos obligatur siala ea disciplina ia qua
sunt domi. 2. Ratione probationis, adeoq; sio yyt/uavoos
& primario earum veritas e scripturis erit probanda, sed
non nisi 'turaphas &consequenter e philosophia quodam
judicari modo potest, quid de simihbus statuendum est
problematibus. Quod accurate laudatus Meisnerusad-
(versUs Keckermannum & Calvnv (ocios reliquosobser-
■avi/: ncTenim normam decidendi tales quaestioncsmix-
Ras, etiam mixtam & geminam ell'e, Phflosophicam
'hiempe & theologicam» pari pietate sentiunt noslratcs;
ita ut argumenta confirmantia utrinq, eodem jure, ea-
demque autoritate adduci posse putent.
• VII. Quam vero erronea sit ea sententia advecta-
riorum, vel unico potest dsmonstrari exemplo: Quaeri-
tur, An humana natura Christi sit omniprasens ? Ubi, quid
homo, quid natura sit, quid praesentem, quid eiTe ia lo-
co, philosophia quidem quodammodo exponit, h. e. de
extremorum natura seorsim ; quoad terminos proprios
solicita esse potest; de extremorum vero cohaerentia,**?
scilicet prasens dominium in pluribus locis, vfre attribuatur
corpori Chri(h. ? sola Theologia, quae utriusq; termini ha-
bet notitiam , imo causam connexionis subjecti & prae-
dicati sola novit, insallibiiiter, ut ajunt judicare potest.
Quia vero ss:a expresle Quaesl/onem asfirmet, ratio
obmurmurans verbo Dei, compelcenda est» & Hagat
impatiens imperatrici sarae subijcienda.
V It, /9. seu expedita adversariorum re-
sutatio. noti minori philosophiae sabsidio opus habet,
totn respecto ptaeparasiunis & modi resutandi» ut supra
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innuebam; tum quoad resutationem ipsam, ut e quae-
stionibus supra allatis liquere potuit. Quemadmodum
enim Poncisicij, & sociniani) alijq; his similes, sua abu*
tuntur Ratione> ad invertendum, detorquendum,muti-
landum & consundendum» adeoq: totaliter corruropen»
dum ss.ae textum originalem, ejusq: genuinum sensumj
Calviniani vero, Arminiam, alijq; abutuntur suo intelle-
ctu & coeca mente» ad praejudicandum veritati ccelests,
quibus nil antiquius est. quam summos articulos fidei
metiri juxta naturam finiti, conditiones proprij, qualita-
tes corporum naturalium &c. Ita intellectum sobriare-
rum phiiosophicarum cognitioneinstructum,ad ineun-
dum cum ijsdem in Theologia certamen,, asserre, haude
re, aut inconsbltumarbitror.Hinc/»/MW4Apostat3,quan-
tus soret philosophiae usbs in prostigandis ExteCiar &
salsorum dogmatum assertoribus» probe meditatus, jus-
sit Christianorum scholas claudi, cum bae mandati clau-
silia: Proprijs -vulneramur pennis: ex noslris armati consini
ptionibus contra nas bella movent , tesle Russ L. i32,
IX. Postquam vero lulianus scholas prohibuissiet,
ne philosophiam Gentilium addiseerent, cosq; inde juJ
gularent Christiani, successbr ejus jovinianus, lectionem
gentilium legesancivit; dislerit socrates L.n.Hijl,
sccl. c. 14. Libros Ethnicorum legi posle, varijs addu-
ctus rationibus, ubi inter alia: Adde ahhuc, ait, quodtum
Christus , tum e]us Apoflolus prteipit, ut exquisili numularj
simus, quo omnia exploremus , quod autem bonum Jit retinea-
mus , attendamus j,» ne quis nos per philosophiam inanem
Fallaciam decipiat , istud autem nobis neutiquam contingit,niji
hosilum arma posjideamus , nlj posjidendo , non eodem modo ,
quo hosles simus asseci , sed rejetamus quod malum e/l, quod
$16
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autem oenum , leneamat , mhtl admittamus, quod non
Jit exploratum. Nam honesiurn quocun%fuerit loco. e(l veri-
tatis proprium. Quaequam autem hac ita sele habeant»
sobrie tamen conlulente Magno Calovto, Tom. ir. Theol.
pag. 64: prudenter & parce adhibenda gentilium seri#
pta sunt, quemadmodum in toto codice biblico, nonni»
si tria dicta Ethnicorum citata sunt, nec vel aequanda,
multo minus praeserenda verbo Dei; vel, aut proverbo
Dei venditanda, aut cum eo consundenda iunt. De
triplici illa sententiarum gentilium citatione ita loquitur
B. Hieronimtus Toro. 11. operum pag. 326: sed $ Paulus A*
posioltus Gpimenidis poetet abusius versiculo esi , seribent ad ‘Ti-
tum : c. I; 12: cid tpsvsatt, Haud, dygtct, yasigts
dpyh} qui versus integer hexameter est) m alta quo% s-
ptstola Menandri posuit senarium ( I. Cor. Is: 33. (pditgvirir
sspXgjsi 0/uiXica x a tecti ) st apud Athenienses in Martis
curia dijputans, Aratum teslem vocat Act. 17: 28. Ipjiui
psi geutus sumus. Duo dactyli cum spoudeo iti sine ver»sus hexametri &c.
X, Dices; scriptura s. est principium unicum, &
medium primum ac princeps dijudicandi controversias
Theologicas, ad quod ergo tantopere phiiosophia con-
ducit ? ty. verbis B. Mcisn. part. 1. Fini]. s. p. 30: s[l
phiiosophia insar paUadtj, quo amisio, Trojani Milites , Creteo-
rum exercitius non tam feliciter abigere isi insugam vertere
potuerunt. Ita quamvis veritas doElrtnci orthodoxaesusiden-
ter ex sold s unica seripturd probari possit ; attamen quia te•
la adversarmum > non ex seripto Dei , sed sido rationis depre.
muntur armamentario, hinc sit, ut ea non tamfacili sj dextre
propellere queamus, siphilosophix ignari extiterimus. Idem
paulo poit provebsndsp suae ijjtemioni addit gravissi*
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rrmm scbegki] dictum, quod L. i. demonst. sextat.hoc
scilicet : £go quidem sio judico, tum demum sore quietas'
(si beatas da lejias , si aut philosophi vere dent operam ‘Theo-
logia , aut Theologi philosophentisr pie.
XI. y. \jrctvoqdcemv & castigatorium munus in
ccclesia obeundum dirigit prudentia politica: Est enim
prudentis cum D/sputatoris, live scribat is aliquid adver-
sus adversarios, live loquatur; tum Qoncionatoru > ita ca-
lamum regere & lingvam, ne magis destruat quam ae-
disicet : non enim omnes amagonistae vel Auditores
simi ejuldem conditionis aut ingenij.- quidam enim eo-
rum morbi sanabiles, quidam incurabiles sunt, ideoqs
nunc exasperaroria, nunc emollitoria medicina opus
est: Nunc haereticis & deploratis interminanda gehen-
na, nunc seductis & simplicioribus annuncianda poeni-
tentia, & pollicitandae ac insumends preces. Hac liber-
tate usus est salvator noster, severe arguendo Pharisae*
os, Math. zj. Et fraterne corrigendo discipulos , pass
sim. Paulus similiter usus utraq; ieneiuiia ysit nctpsy-
oico z. Cor. io: i. &2, &c.
XU. a. nathla seu institutio, quae plane rudefre-
spicit, sive scripto siat. sive ore, omnino eget bona me-
thodo : quam tradit Logica, qui enim bene distingvit
bene docet. £t quia etiam atpisiv involvit, ut disserat
a <hs<e sKctXUy adhortationes, nempe consiiia & admo-
nitiones, artificium quoq;Rhetoricum requirit;exemplis-
virtutum moralium imitandarum, vitiorum fugiendo/1
rum, negotiorum in Rep bene vel male gestorum, oe-
conomicorum, aliorumq;, ex historijs hinc inde suppe-
dicatis, nunquam non promovetur ac pcesicitur.
XIII. ii. Modus cognoscendi res Theologicas e
disciplinarum philosophicarum cognitione multum le?
vatur ac juvatur» adeo ut ea respecto etiam ipsius perce-
ptionis locorum Theologicorum oppido prosit, quamdia
sobria & intra cancellos humilimae subjectionis fuerit
custodita. Etenim quamvis humana mens per naturam
debilem admodum habeat potentiam ad cognoscendum
sublimes dilciplinas, adeo, ut nisi excitetur & acuatur,
dissiculter & aegre ad rerum eminentium notitiam pe*
netrare possit. Acuitur tamen omnium commodissi-
roe ratio humana exercitationibus philosophicis,utpost
modum verum distinctius prccipere, sallum accuratius
deprehendere» & strophas sallaciasq; pravorum haereti*
eorum acutius resellere queat.
XIV. Dicis: philosophiam recte informatam con-
ducere percipiendis divinis mysterijs, annon etiam sio
porta Ptlagianismo 5c Majorismo panditur, & viribus ha*
manis in negotio consequendae salutis nimium tribui-
tur ? *• cum B. Meisn. Distingvendo intercognitionem*
fiduciam cum asjensu Articulis fidei praebitam Hanc
quod attinet, novimus eam ex viribus liberi arbitrij ne-
quaquam provenire aut pendere ; soretq; prosecto pela•
ginnum dicere Philosophiam ad sidem praeparare vel di?
sponere. sequeretur qvoq; Idiotas & literarum philo-
sophicarum ignaros, sidem habere non possie, quia ca*
reant praevia dispoficione: quod utrumq; absit / Nihil
quicquam ergo Philosophia facit ad generationem fidei
salvifica, sed soli spiritui s. per verbum operanti ea ad-
scribitur. Illam vero h.e. Notitiam articulorum fidei ini
telsigo, dico separatim etiam absq; sideli aslensu posle
existere, juxta id; lac, 2:19 Diabsii credunt contremscunt,
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8. Puras qoaesUones sibi Tosi probandas & explicandas
rcservat Theologia, quamvis quoad ( modum tractatio-
nis! illustrationem per simiiia, & rationes secundarias*
etiam in istis* suus esls pofflt philosophiae ussis.
XV. Deinde /<theologica, non modo quo-
ad modum interpretandi, qui ope instrumentalium ar-
tium persicitur; sed quoad etiam res ipsas applican-
das insigniter juvatur a philosophia : Quomodo enim
alias intelliges hiflormm islam Gen. 30, quod propter
electum baculorum discoloratorum,quos in canalibus
bibitoris ovibus una impraegnandis objecerat Jacob,o-
ennes Labani ovesmaculosos & discolores soetus enixae
sini, nisi de natura & vi imaginationis ex disciplina na?
turali tibi confliccrit? Vctbo: Reddit Philosophia inge-
nium humanum in percipiendo expeditum, in confirma®-*
de acturatum j in desendendo ac resutando acutum.
II. D E ABU sU.
XVI. Abutuntur nobili & permagno hoc Dei'do-
no, qui velnimium Philosophiae tribuunt* supra mo?
dum eam extollentes; ve! nihili eam faciunt, detrahen-
tes ci quod suum erat, & traducentes eandem tanquam
Deo &. honestati inimicam. 1. In excesu peccant, non
solum scholasici , de quibus Exerc. 1. dictum suit; sed &
Catvinumi , costeriq; genuinae veritatis hostes. Et quam-
vis varijs philosophia abusibus sit c bnoxia > duo tamen
primarijejusdem abusm eminent, prior in dsocrvtpiav,
posterior vero in deo/Tssiuav peccat* uterq; in Religio-
nem vere Christianam.
XVII' 1. Qsotro<piet rectum de Deo sensum & aeca*
ratam amiculorum fidei notitiam complectitur a. Cir-
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ca sensum & notitiam Deigravissime errant,
notitiam Dei naturalem & philosophiara , vel ad initia
fidei, vel ad sidem salvjficaro& salutem consequendum
sternam sufficere statuunt. Quales sunt i. Qui apud
Tertullianum & Epiphanium, oblervante B. Chem-
nitio in L. C. dixere.homines in primo millenario sal<
vatos suisle per legem naturae, in secundo per legem
Mosis, nunc vero in tertio per doctrinam Evangelisi Et
sdentplurcs allegari patres ia hanc sententiam,quod gen-
tiles per cognitionem Dei naturalem ad salutem adspi-
yarc potuerint. Venim Dn. D. Hulseman,ad prolixam
dissert. Vossij L. 7. Hist. pelag. qua nititur docere, pa-
tres sere contentos esso dicere, etiam gentes habere ali-
quam revelationis vocationilq; divinae mensuram , re-
spondet, ventilatis plerisq; patrum dictis, Disp. 2. de Au-
xil. gratiae th. 16, negando illa liquido asserere gratiamquaedam supernaturalem , & ad aeternam salutem q:
vr&iP&ycoyisircir, ante & citra verbi samam , vel praedi-
cationem, omnibus hominibus ratione utentibus com-
munem; & setetur, quaedam loqui de intentione ctei; quae-
dam de aliquali gratia dqclis eruditis gentilibus tributa ;
quaedam dc Famd bvangelij ad pleros%perlata ; quaedam asi
serere aclualem illam universalis Det gratia adhibitionem ,
quando a praedicatione verbi initium sit,singula tamen
non excusat, Dn. D. Calov, cum alijs, observat de pa-
tribus antiquis, vel 1. Quod per legem Mosis non prae-
cise decalogum , sed omnia Mosis seripta quandoq; in-
telligant, ,5n quibus etiam est promistus Mefflas, Vel 2,
Quod loquantur non de Medio salutis, scd dc tempore,
cum me,m inerunt Degis & svangelij, quod scilicetomni
sempore V. N. T. aliqui. salvati.sint, Vd Quod
supponant communem Propheticam & Apostolicam
cognitionem per samam ad gentes penetrciTe. Vel. 4.
Quod de vita sidum externa honeste instituta agant.,
Vel 5. Quod rem oratorio modo amplisicent liberiusi-
que loquantur, rectius siese, ubi disiputatores agunt, ex*
plicantes, Ideoq; 6. scopum sicduld esTe intuendum»
qui directus est> vel contra gentium oroXvQsiar, etiam s
siamoribus Ethnicis improbatam, vel ad docendam us
niversalem vocationem & gratiam,vel ad exponendum
cognitionis naturalis sinem> qui est manuductio sd Ec*
clesiram. 7, Cogitandum etiam , non dum ortis certa-
minibus siecurisls suisisie locutos patres, quemadmodum
notat contra Pelagiaws iple Augustin. L. 1, contra Ju-
lianam c. tr.
XVIII. n. Pelagiam, statuentes ante legem homi-
nes sialvos factos esle per naturam, deinde per legem»
postremd per Christum teste Aug. si 1. contra duas Ep.
Felag. c. 1. iib. depecc. orig, contra pelag. & coe-
iest. c. 26.
XIX. in. Pucciam, contendentes omnes homines»
antequam in adulta setate per naturalem malitiam dege*
nerent, vi meriti Cbristi per naturalem Dei notitiam»
esle in slatu sialutis, etsi nominarim Christum ignorent»
XX. iv. scholaslUi & Pontifici) nonnulli, docentes
non verisimile videri, Aristotelem demosthenem, Cice-
ronem»Galenum &c. sempiternis lupplicijs addici, ut er
Ben.Justin. in Roro, i; 20 resiert Calov. T. 1. syst Th. p.
180. Quibus succenturianturReformati: ZvingUtu enim in
cxp. Fidei ad Regem Galsi Numam , Arisidem, socra-
tem inter coelites numerat. Quos impie desendere co-
gantur Arrnmiam, & perperam excusiare nonnulli ali|„
s si 2
Quos Rationis humanae scepticismos, Libertinismosc
& Atheismos prolixe & pie prossigavit Da. D. Hul-
seman. in Tract. de Auxil. gratiae: nec noa Dn. D. Ca-
iovius in Tract. de cognit, Dei Nat.
XXI. /?, Circa notitiam quoq; coeteiorum fidei
«culorum ingens philosophiae abusus occurrit, t. Dum
per eandem lux spiritus s. accendi & Fidei salsifica cotii»
firmari dicitur, quod contra Keckermanaum, istius ab-
ominationis tubam» probe notavit B, Mesn. in procem.
Phil. sob. nec non Dn. D. Calv. T. u. syst. p. 49: Aliud,
enim est per Phiiosophiam juvari & acu cognitionem
nostram, quam solura habemus e Verbo Dei, circa con-
troversias theologicas; Aliud vero perpsilosophiamac-
cendi in mentibus hominum lucem sp. sancti. Prius
concedunt nostri; post. mentitur Keckeim. in syst.Tssi
L. 1. c. 4. nec non in praecogn.Phil La c.4. per quod
enim medium sides excitatur>psr idem confirmatur. At
non perrationerossed per verbum
XXII. sed & quia diversae sini Phiiosophorurn ap.
prehensiones perpetuo dissientientes, dutia potius quam
firma redderetur sides nostra» si rationibas Phiiosophicis
essiet standum. Fosito vero sidem hstoricam, quae
etiam in non Renatos» imo & Diaboics cadit»quandoj
que siabiliri posse per rationes philosophicas» de sidu.
ciali tamen assenssu, id minime verum esle potest. Noa
creditur, ait Ambros. L. 1. de Fide ad Gratianum, phh
lojophk, creditur piscatonhm ; non creditur Hialetiicis3 creditur
publicanis, z. Dum dominium ei in rebus sacris cujus?
qunq; generis adscribitur:
XXIII, B Lutherus proinde, conserre philsophi-
sycvit Asiuae; dljtna, inquit» non estmpomnda Chriae ,
XXV. Quomodo vero spccialissime abutantur Cal*,
vimani, Eonttsicssisc aiij nonnulli hcterodoxi rationibus,
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sd Chrisla* Asimt. Huicmonito geminacst sententia Ans.
helwt in Epist. adVtbanum papam, c: 2: st quis potesi in-
uHigtr<> Deo gratias agat,si non potesi , non immittat cornua ad
•ventilandum, sed Jubmittat caput ad venerandum.
XXIV. II. Qtori&ua pietatem, praeter Religionem
*eram complectitur, hoc est, praeter veram de Deo &
fidei articulis notitiam, rectum etiam Dei cultum acu-
jsiversalcm charitatem, quae Deum & proximum eoa*
cernit, insert. Hanc totam non sine philosophia poilg
constare, asserit temeraria impietate Keckermannus L. s<
praecog. phil. C. 4; per Philosophiam, ait, in mentibus noslao
exoritur ihsirU natura ij virtutis cognitio, [equitur etiam per
eandem in nobis excitari pietatem cultum , honorem invot
cationem Dei. Et paulo post ; Nec enim pietas erga Deum
nec quanta huic gratia debeatur sine contemplatione natura
conslare potesi. Ast quantus etiam hic philosophiae m
Theologia proditur abusus & mamscstatur error, nove-
runt qui docti siunt Gentes, cognovisle Deum esle coler*
dura ; ignorasle vero modum. Quomodo enim id
cultum Dei & pietatem potest accendere, quod quid sit
p’etas» quid cultus Dei ignorat : sola namq; seriptura
hoc novit Psi 147: 20. Taceo quod dilectio impleat le-
pem, quae si e philosophia est. Mediatore non suitopus,
imo ne quidem Revelatione divina. Quae & siroisia
Calvinianae aisireccs s(csi poma, si non mani»
sestissima Atheismi semina in vineam Domini, Eccle*
siam, proijciant ac spargant, judicet Ecclesia ipsa, judi-
cabit olim Chnstus.
P-4
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Philosophicis ad praejudicandum veritati coelesti io inter-
pretatione infinitorum ss. locorum sule alij demonstra-
ssunt,& peculiariter B. Meisn.in Trib. Fart.Phil. sobriae.
XXVI. Ut autem quis sciat» crasTos adversariorum
Errores, textos a genuina interpretatione detorsiones,
ortas e sigmento cerebri humani & superbia intellectus,
notare, & quodammodo cavere, seqq addanturRegulae;
I. Quas supra naturam sunt, ex 11. naturas
nequaquam sunt judicanda. seal.Excr. 77. Hoc
cst , de divinis mysterijs non est cx philosophorum Re#
gulis pronunciandum.
II. Divina potentia non esl decempeda ra.
tionis nosbras metienda. seal. Hoc est; Dei de*
creta non sunt stultae rationis trutina ponderanda aut
examinanda.
III. Obediendum cst Mandaris Dei , quan-
tumvis illa rationi plurimum adversentur.Hoc
est» indignum est ad sam legem redigere opera Dei,
ut simul ac eorum ratio non constiterit, improbare au-
deamus.
IV. Ratio, immensfe Dei sapientias submit-
tere sese,non tergiversetur, ut in multis ejus
arcanis succumbat. Eorum enim quae scire nec
daturnecsas est,docta est ignorantia, scientiae appetenda
insaniae species.
V. De Theologia ex principijs Theologias
disputetur 3 Alias psrxsians us a,\Xo comj
nutritur. _
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VI. Magnum esi: periculum,res fidei huma-
nis committere rationibus. Chrysi hom, 21. in
Gen,
VII. Demus, Deum aliquid agere posle,
quod sateamur nos non posse investigare: im
tcilectisi n. sides aditumsaperit, sed insidelitas claudit.
August. Epist. 3.
Vlls. sic simus discipuli naturae, ut 'creda-
mus Prophetice. Tertull.
IX. Omne quicquid a Rationibus suis devh
um videtur, sapientes hujus seculi ad demen-
tiam reserunt, & a veritate reputant alienum.
Cyprianus.
X. Mysteria fidei. Rationi humanas stulth
tia sunt. 1. Cor. 2:14. is. ie.
ldeoi£.
XI. Ratio humana erit captivanda, ut fidei
obediat. 2. Cor. «0:4.5. super quem locum siccorrs,
tnentatur D. Nic. selneccerus : Captivum ducere intelleo
cium in ebsequium (sihrisit, esi subycere rationem (si judicium,
naturam> sapientiam humanam, philosophiam 3 carnem i {an-
ginaem (si- totum hominem cum omni scientia* Verbo Chru
Bi> (si rebm ad Chrisii regnum pertinentibus. sicut capti.
vi onera susiinent , (si sine tergiversatione faciunt operas ‘sibi"
injunctas : ita vera sides > sine omni dubitatione (si contro'
versid amplectitur doctrinam Evangelij (si /aeramentorum,
quantumvis cum ratione (si omni Philosophid e diametro pu-
onare * impojsibilis (si absurda esso videatur: hic enim valet
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isud: dvros s$* sic dicit Dominus. Etpostpau.
ca : Felix d iterum felix » cui gloria Christi est cordi ,
y 1 i« obsequittm sui sideli(simi salvatoris,omnem mulle*
stum, rationem» sapientiam» eruditionem d thilosophiam ad-
ducit captivam, Christi supplex depemt»
Christi se totum subijcit. Talis homo vivus d mor-
tuu), est coram Deo ''Rex Regum» cum e contrario» tecti*
ra sini rxv@*Xet d sori*. » qua. absjciuntur in surnum
gehenna. Non st autem captivitas ista sine magna lucid,
imo sne gravi bello» cum tn nobts tum inatijs. tt &
sictorlser sgnificat bello captum abducere» di»servi*
Cutem ita redigere» nt siat mancipium. st
sgnificat mancipium ab i. e. hasia d bellum, d
ccXvros captus: experimur enim quam dissicile st rationem
subdere verbo , qua de re Jecuri homines» qui tantum sinis
phantasjs indulgent» plane nihil norunt, d rationem sidum
non volunt e[Je mancipium, Jed liberam Dominam d Ma-
gisiram in verbo Det» id est, omnibus [luitis magis sultam.
Huic tot hominum excaecatio, induratio , petulantia, impie-
tas, desieratio d tnteritus. Proinde coosilium s. Hie-
ronymi in hoc negotio probe sequendum est , quod
Tom.». ad Pammachium scribit, p. 165 ;st adamaveris
captivam mulierem» i. e. sapientiam secularem , d *m
pulchritudine captus sueris » decalva eam » d illecebras
crinium, atque ornamenta aurium, cum emortuis ungvi-
hus sitca. Lava eam Prophetali nitro, d tlim requiescens
cum illa dicito : stnistra ejus sub capite meo, d dextra
Hius amplexabitur me : d multos tibi soetus captiva da-
bit, ac de Moabitidt esscieturCaelitis,
Exerc, XX
AD
sororis mere natu maximre sUiuns^
IsACUM NICOLAI WEDBECKIUM/
tyrocinium suum editurum, publice
Respondendo:
T\7«V»>* a ridendo tuum, traducere, nomen
IsAC? Credidero nomen & omen adest.
RidwC amma cohors, quodtres, non amplius annosi
Exigis in Latijs, dante Deo y studijs:
Et scandis do&am temerarius ecce cathedram >
Non ni[i quam ajsveti dijjeruijje ali?»
Non tamen ahsterrendm eris tu a j&spite calce,'
Extractum ast ar&o carcere sunde pedem!
L. Mq;
ENEV. sVEN. QJ3.A:
h. t. Rector Acad.
PrasianiiJJimo at% UteratijJiMo luveni,
Dno IsACO N, VEDBECHIO. s.R.M.tts
Alumno publice recondendo laudabiles in Phihsophia
prosestus oslendentt.
INdc tibi eccc> canam multum dilecte WEBECCHI»Versus» cum sophiam cernis adefle lactis :
sunt sophiae cultus doctae siunt palladis artes.
Ex queis Thcjologis commoda magna stuunt;]
Aonidum ad sontes video sat currere multos ;
BEta qui sapiunt non tarren inde magis,
Commuda multa ergo tulerit qui volverit basce
CHaxtas monstrautes quis sophiae ulus exit
Urge
Urge iter hoc; tene eumq; modum; sit regula & isthae^,
Jure etiam talem nocte dicq; colis.
sedulus inceptis pergas insistere claris.
IJsq; & eris patriae laus latis ampla tuae.
L. Msy. adjecit
DANIEL M1CHAELIs
@plsen0r4spc*
GRande opus aggrederis, considi slamine sacre,IsAC WEDBECCHI sympatriora probe j
Pulpita consctndis , monslrans conamine magno,
scilicet ut sophia commoda summasient:
serviat asl merito non imperet impia [aeris.
Dpre Jic Is AC, prmia sc% seres.
Gratulabundus apposuis
zJUBROslUs NIDULIUs,
ROscida Castalidum cui vasa ministrat Apollo,Huic Aganippaeos contingit vilere colles,
Enixusq; coma simili tum fulgurat aslro,
Indeq; dissundit radios splendore coruscos.
sic rutilae nymphae dum teornatissime WEDBECK
Large potarunt ornatae nectare dulci,
Mox rore Aonio madefactus culmina Phoebi
scandebas, varijsq; modis samam decorabas,'
Dum specijmen cunctis sistebas ffigeaiosum,
Exhibitasq; Theses illustrabas peracute.
Macte tuis coeptis, virtusq; beabit alumnum,
seraq; posteritas Encomia commemorabit.
Hac gratulabundum suhneBebal
PETRUs PLA TINUs Wcxjasmolr
